
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arvoisa (henkilön nimi) , 
 
Kerro mistä syystä olet lähestymässä kyseistä yritystä.  
 
(ESIMERKIKSI) Kerro kuka olet, mitä tulet tavoittelemaan ja mitkä ovat tä-
mänhetkiset saavutuksesi. Mikä niissä voisi kiinnostaa yritystä.  
 
(ESIMERKIKSI) Tuo esille, mitä hyötyä yhteistyöstä olisi yritykselle. Miksi hei-
dän kannattaisi panostaa sinuun ja solmia kumppanuus kanssasi. Koita herät-
tää jollain tapaa yrityksen mielenkiinto jo tässä vaiheessa.  
 
Kerro olevasi yhteydessä myöhemmin 
 
 




Ystävällisin terveisin  
  
___________________   ___________________ 

















2. Sopimuksen tarkoitus: 
Sopimuksen tarkoitus on solmia molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyökump-
panuus, jossa urheilija x on kohde ja yritys x sponsori.  
 
3. Sopimuskausi: 
-Sopimus on voimassa  xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx  
-Sopimuksessa on molemminpuolinen optio ensi kaudesta. Option sisällöstä voidaan 
neuvotella erikseen. 
 
4. Taloudellinen tuki: 
-Yritys x maksaa urheilija x:lle yhteistyökorvauksena x euroa + alv. 24% kauden 2016 
aikana. Maksut suoritetaan kolmessa (3) erässä yksi Toukokuussa, yksi Elokuussa ja 
yksi Lokakuussa. 
 
5. Sponsorin mainonta ja suhdetoiminta: 
 
Tähän kohtaa kaikki yritykselle luvatut sisällöt eriteltyinä.  
 
6. Muut ehdot: 
Urheilija x ei saa ilman sponsorin lupaa mainostaa sponsorin valmistamien hyödyk-
keiden kanssa kilpailevia hyödykkeitä tai niiden tuottajia.  
 
7. Vastuu ja sopimussakko: 
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan yhdessä tässä sopimuksessa sovittuja sääntöjä. 
Osapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka ne aiheuttavat huolimattomuudesta tai 
muusta sen osapuolen syyksi luettavasta menettelystä, joka rikkoo tätä sopimusta. 
Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu osapuolesta riippumatto-
man syyn takia. Sopimusrikkomus antaa mahdollisuuden purkaa yhteistyösopimus. 
 
8. Sopimuksen päättyminen: 
Sopimus päättyy sopimuskauden umpeuduttua. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää 
sopimusehdot täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopija-
puolta loukkaavaksi, on loukatulla osapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus 
päättymään välittömästi.   
 
9. Erimielisyydet: 
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopija-
puolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda sopijapuolia tyydyttävään lopputu-
lokseen ratkaistaan  





10. Sopimuskappaleet:  
Tätä allekirjoitettua sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummalle-
kin osapuolelle.  
 





__________________             ____________________ 
Sponsori	 	 	 	 Urheilija	
	











1. Sponsoroinnin syyt  
Mitkä tekijät vaikuttavat kohteen valintaan?  
Minkälaisena sponsoroinninkohteena koette rallikuljettajan? Onko jotain erikoispiirteitä? 
Oletteko itse aktiivisia kohteen suuntaan vai lähestyykö kohde teitä? 
 
2. Mikä on sponsoroinnin sisältö ja tavoitteet? 
Mitä haluatte saada irti yhteistyökumppanuuksista?  
Minkälaista sisältöä haette? 
 
3. Kuinka aikaisemmat kokemukset vaikuttavat sponsorointiin? 
Asioita, jotka on koettu toimiviksi ja miksi? 
Onko joissakin sponsorointisopimuksissa ollut negatiivisia kokemuksia, mitä ne mahdollisesti 
ovat? 
 
4. Koetteko, että yhteistyökumppanuudet ovat hyvä väylä markkinoinnissa?  
 
5. Minkälainen on vuotuinen sponsorointibudjettinne? Esimerkiksi prosenttiosuus lii-
kevaihdosta?  
Onko budjettia määritelty etukäteen? 
Millä perustein se muodostuu? 
	
	
